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が、国内外での SDGs の急速な広まりや ESG 投資の進展を受け、今後は多くの自治体で
SDGs アクションプログラムやローカル指標の策定が進み、「人づくり」事業にも重点が置
かれるのではと感じている。 
その点において、全国 ESD・SDGs 自治体会議が ESD の推進、SDGs 教育の推進を目指
して地域創生の評価やアクションプランづくり等を検討するうえで、参加自治体が拡大し
より多様な事例が共有されることが求められる。 
全国 ESD・SDGs 自治体会議が、自治体に共通する ESD、SDGs 推進の課題を本音で話
し合い、解決の糸口を得ることができる貴重な機会になることを期待している。 
 
（注）第 2 期「まち・ひと・しごと創成総合戦略」 
  
